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φ leanest λ W/mK Ts  ℃
SUS304 0.455 16.0 280
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表 3 　最希薄消炎限界（スワール数による違い）
Sw 1.67 2.50 5.01
φ leanest 0.475 0.465 0.451
図 7 　スワール数による希薄消炎限界の変化
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